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容量・重量再 1斗重第一表
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貯離米の物理的性快
水分 容積軍 剛 時E 吸J}(能
調査時期 含量 千粒軍 1/4L 折|医 膨脹|加重 tお重挫 締
昭く貯和1I年2周 13% .0 ng .92 214tR .0 
kg Kg '‘ '‘ 蔵前〉 一 一 一 一 一
市 15年2居 ]3.6 お.24 213.9 6.2土a舗 6.7土0.08 28.2 22.9 l.38 
f1 18年 lJl 14.9 .24.67 2時.3 5.2土0.06 6.3土0.04 2A.6 21.0 1.36 
新益望将I1日|加l 215.8 I 6.6土Q.04 7壮 ω5，1ωI23.6 11•39 
第二表
"1量警粒を除く。備考
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試料 時間 粘度
サイロ米 5帯.61 1.4印
新 3長 6.48 1.696 
水 3.回 1 
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掲精試験の結果
玄米 信精間 白 米 精白歩合 指耗 精米試 料
時 容置|重量 く重歩合霞〉
歩合
〈重量〉
沼部e~f t田 '02f) 'ら 94% .25 5.持75 骨サイロ米 1. 2升 96.0 
" 2. 2 2936 2.20 1.95 2752 97.5 93.73 6.'0 
卒 均 2.11 .6.01 6.0 
新 米 1. 2 部部 1.36 2.叩 却]0 104.0 95.16 4.84 
割 2. 2 3000 1.36 2.ω 2920 1倒.5 95.55 4.46 
卒 均 1.:ぉ 4.65 1.8 
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見 ml• 
172% .6
新米 147.6 1河.3
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